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Вступ. Для об’єктивного планування системи 
підготовки українських ралійних екіпажів до участі в міжнародних 
змаганнях найвищого рівня необхідно з’ясувати вплив різних 
чинників на успішність, надійність та безаварійність їх змагальної 
діяльності. 
Аналіз публікацій. Автори, які вивчали змагальну діяльність 
спортсменів-ралістів [1–4], не знайшли відповідей на наступні пи-
тання: від яких чинників та наскільки залежить кількість сходів ра-
лійних екіпажів на СД різного характеру; як правильно спланувати 
тактику й стратегію змагальної діяльності екіпажу для запобігання 
сходам; які розділи підготовленості ралійних екіпажів найбільш іс-
тотно знижують ризик сходу тощо.
Робота виконана згідно теми 1.2 «Сучасний професійний спорт та 
шляхи його розвитку в Україні» Зведеного плану НДР у сфері фізич-
ної культури та спорту на 2011 – 2015 рр.
Мета дослідження — удосконалити побудову стратегії безава-
рійної участі ралійних екіпажів у міжнародних змаганнях.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних 
наукової й методичної літератури, документальний метод, порівнян-
ня, абстрагування та ідеалізація параметрів змагальної діяльності, 
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педагогічне спостереження змагальної діяльності кваліфікованих 
ралійних екіпажів, методи теорії ймовірностей і математичної ста-
тистики. У процесі дослідження за офіційними протоколами змагань 
було вивчено параметри змагальної діяльності 99-ти кваліфікованих 
ралійних екіпажів – учасників чемпіонатів Республіки Польщі (РП) з 
автомобільних ралі 2010–2012 рр. – у дев’ятнадцяти змаганнях-ета-
пах, які включали 251 СД. 
Результати дослідження. Аналіз повторних проїздів окремими 
екіпажами конкретних СД не дав змоги виявити погіршення резуль-
татів унаслідок накопичення психічної втоми, розслаблення екіпажів 
після перерви  [2, 5].  Результати аналізу динаміки сходів ралійних 
екіпажів з дистанції на СД з різними характеристиками в різних умо-
вах наведені в таблицях 1 і 2: 
Таблиця 1
Кількість сходів екіпажів на різних секціях етапів чемпіонатів РП з ралі
Порядковий
номер етапу
Секції траси ралі (групи СД)
1 2 3 4 5 6
1 9 3 3 0 - -
2 7 11 4 5 2 1
3 10 9 7 5 3 -
4 13 9 11 12 4 -
5 2 7 8 2 0 1
6 14 15 17 11 2 1
7 10 9 9 7 6 0
Сума сходів 65 63 59 42 17 3
Відсоток сходів 26,1% 25,3% 23,7% 16,9% 6,8% 1,2%
   
Характер СД (видовищні, з асфальтовим чи гравійним покрит-
тям, денні, нічні) також істотно впливає на кількість сходів: напри-
клад, на видовищних СД середня кількість сходів за хвилину складає 
аж 0,387, в той час як на асфальтованих – 0, 147 удень та 0.155 – уночі, 
а на гравійних СД – лише 0.121 (при середньому значенні 0,166).
Аналіз отриманих результатів і висновки.. Три чверті сходів ра-
лійних екіпажів припадають на перші три секції змагань – 26,1%, 
25,3% та 23,7%, а на три останні – всього 24,9% (16,9%, 6,8% та 1,2% 
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відповідно). Кількість сходів тісно пов’язана з тривалістю СД: до 200 
с (21,1%) – 0,267 сх./хв, від 200 до 400 с (39,5%) – 0,155 сх./хв, від 400 до 
600 с (24,2%) – 0,122 сх./хв, понад 600 с (15,2%) – 0,119 сх./хв. Для зни-
ження ризику сходів ралійним екіпажам рекомендується на перших 
секціях ралі рухатись з певним запасом, уважно розпочинати кож-
ну СД з виходом на максимальну швидкість лише при достатньому 
впрацьовуванні у звичний ритм, особливу увагу звертати на короткі 
та видовищні ділянки, де можливий виграш мінімальний, а відсоток 
сходів – найвищий, а також на асфальтові ділянки у нічний час. 
Найбільш істотно знижують ризик сходу ралійних екіпажів стій-
кість психіки до внутрішніх та зовнішніх збиваючих чинників і вто-
ми, швидке впрацьовування в оптимальний режим роботи, високий 
рівень стенограмної підготовленості, а також здатність до зниження 
швидкості й ризику з тактичних міркувань.
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Таблиця 2
Залежність сходів ралійних екіпажів від тривалості СД
Тривалість СД, с до 200 с 200–400 с 400–600 с понад 600 с
Кількість СД (%) 68 (21,1%) 127 (39,5%) 78 (24,2%) 49 (15,2%)
Сер.тривалість 
проходження .СД,  с 162,9 291,3 483,6 715,3
Середня кількість сходів 
на СД 0,724 0,750 1,067 1,421
Середня кількість сходів 
за 1 хв 0.267 0,155 0,122 0.119
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Постановка проблеми. Тест, зазвичай, вважається 
надійним, якщо при його застосуванні отримують ті ж самі резуль-
тати для кожного обстежуваного при різних тестуваннях в однако-
вих умовах. Для практики найбільшої ваги мають три форми прояву 
надійності: ретестова надійність, надійність паралельних форм тесту 
та надійність частин тесту (Л.К. Джекобс, 1991).
Ретестова надійність − це спосіб визначення надійності тесту, при 
якому показники точності та усталеності результатів визначаються 
шляхом повторного дослідження. Надійність у цьому разі встанов-
люється як міра збігу результатів першого й повторних обстежень 
або як ступінь збереження рангових місць обстежених у вибірці при 
ретесті (К. Черрі, 2003). Іншими словами ретестова надійність − це 
стабільність результатів повторних тестувань.
За кількісну міру надійності прийнято коефіцієнт надійності, ве-
личина якого дорівнює відношенню дисперсії істинних результатів 
до дисперсії отриманих результатів тесту (А. Маховскі, 1993). Ариф-
метичне значення кореня квадратного з величини коефіцієнта надій-
ності називають індексом надійності, який є теоретичним коефіцієн-
том кореляції між істинними й зареєстрованими результатами тесту. 
За визначенням коефіцієнт надійності та індекс надійності можуть 
приймати значення від нуля до одиниці.
Оскільки в практичній роботі з тестами істинні значення резуль-
татів тесту невідомі, для визначення величини коефіцієнта надій-
ності застосовують опосередковані методи. Найбільш поширеним 
з них є метод двофакторного дисперсійного аналізу з визначенням 
коефіцієнта внутрікласової кореляції як оцінки величини коефіцієн-
та надійності (Дж. Бартко, 1966). Величина цього коефіцієнта дорів-
